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摘  要 
近年来，随着信息化时代的到来，信息化技术已经离不开人们的日常生活和
工作，尤其是在医疗、商场等大型服务性行业室内建筑面积较大场所中的应用。
楼层空间大和布局复杂，给人们在室内带来寻路难等问题。为了提高服务品质，
减少人力物力的投入，提高询路的效率，信息智能化技术成为了解决问题的较好
途径。 
本文针对大规模服务行业室内空间大和布局复杂等问题，进行了多次调查，
对如何在大型医疗、商场等服务场所中迅速找到要去的位置等问题进行的分析，
根据实际情况和用户的需求，设计了智能化室内电子楼宇导航系统。 
本文采用的开发工具是以 Flash8.0 作为室内电子导航系统的开发基础。
Flash8.0 能高效开发用户所需的动画设计要求，Flash 脚本嵌入能很好的支持智能
化人机对话的算法——最短路径优先算法（迪杰斯特拉算法）。最短路径优先算
法的实现避免了用户在大型室内建筑导路过程中走多余的路、兜圈子等现象，大
大提高了寻路的效率。除此之外，此系统还采用了 Access 数据库和 ASP 网络开
发的技术。Access 数据库的引入为电子地图数据存储和搜索提供了专业的处理方
式；ASP 网络开发技术的支持使导航系统在今后的更新维护更加的灵活，便捷。 
通过上述各项开发技术的结合，不仅解决了用户在大型室内建筑询路中所遇
到的问题，而且为系统管理员在今后更新维护系统的工作中提供了灵活和便捷。 
关键词：导航；Flash 技术；网络开发 
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Abstract 
In recent years, with the advent of the information age, people will do nothing 
without the information technology in their daily life and work, which will be 
especially used in the interior construction area of large medical and shopping malls 
and other large service industry. Floor space and layout complexity gives people a 
guide problem. In order to improve service quality, reduce the human and material 
resources, and improve the efficiency of query Road, intelligent information 
technology is becoming a better way to solve the problem. 
In view of the large service industry interior space and complex layout problems, 
numerous surveys had be conducted. This article analyzes how to quickly find the 
location problem for people in large medical, shopping malls and other services. 
According to the actual situation and the needs of users, we design and manufacture 
the intelligent indoor electronic building navigation system. 
This paper uses the development tool based on Flash8.0, which used as the basis 
for the development of indoor electronic navigation system. Animation design of 
Flash8.0 can satisfy the uses with its efficient development, and Flash embedded 
script can support the intelligent man-machine dialogue -- the algorithm of shortest 
path first algorithm (Dijkstra algorithm). Shortest path first algorithm can help to 
avoid wasting time at circumlocution for uses in a large indoor architectural guide 
way process, which greatly improves the efficiency of query path. In addition, this 
system also uses the Access database and ASP web development technology. The 
using of the Access database provides the professional processing method for 
electronic map data storage and search; the development of ASP network technology 
makes the navigation system maintain and update more flexible and convenient in the 
future. 
By combining the above development technology, it not only solved problems 
encountered in large indoor building inquiry road, but also made the system 
administrator maintain and update the system work flexible and convenient in the 
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future. 
Key Words: Navigation system; Flash technology; network development 
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第一章 引言 
1.1 研究背景 
医疗行业一直来都被人们所关注，在经济高速发展的今天，医疗行业已
经成为是关乎国家民生的重要行业，是关系百姓身体健康和民族体能素质的
关键性行业。随着我国国民收入的上升和居民医疗保健意识的提高，医疗机
构行业在国民经济中的地位日益突出。因此，我国把医疗卫生列入重大民生
工程，对医疗服务提出了更高的要求。 
随着人们对医疗需求的日益增加，带来了就医人次上的倍增。医疗服务
场所的扩大也成为了医疗行业发展的趋势，所以，早在几年前市政府为了解
决医疗场所有限，无法容纳就医患者等问题，开始新建极具规模的医疗用地。 
我们不难发现，原有的管理模式和方法以及不能适应当今大规模医院的
管理运营。而信息时代的到来，为这个难题开通了一片新的解决思路。信息
技术深入到医疗服务行业中已成为必然的趋势，也是现代化医院的重要标志。
医院信息化程度的高度，直接影响医疗服务质量。为此，我们对医疗场所扩
建带来的各种问题作了详细的分析。 
针对大型医院室内建筑面积大带来的就医路线复杂，询路困难，增加医
疗环境负担的问题，我们提出了室内导航的解决设想。目前，导航技术已广
泛运用在汽车领域，汽车导航通过 GPS 卫星进行定位，其导航的精度比较有
限，不能运用到室内。因此，研究室内导航技术显得意义重大。 
通过对室内导航技术的调研我们发现：第一、现有医疗服务行业使用室
内导航技术非常罕见，大多数采用人工向导的方法来解决问题（即导医人员）。
人工向导的弊端存在于语言的清晰度和准确度的不高，一旦出现导医误导或
患者误解，在大型医院来回奔波所造成就医的效率和就医的秩序将会受到极
大的影像，甚至造成医患关系的紧张。第二、现有的室内导航机一般运用在
大型商场，此类导航机采用单机版的软件设计，而且导路一般为路径锁定方
式，即从导航机起点到各点的路线由人工测量完成后写入导航程序中。没有
自动计算最短路径的功能，智能化程度。 
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针对调研的问题，结合计算机数据结构、计算机网络、人工智能等技术，
对室内导航技术无论从实现的可行性还是从必要性都给予了肯定。 
1.2 研究目的与意义 
现今，医疗场所建筑面积大，室内布局复杂。在满足医疗场所容纳服务
量的同时也带来了医疗效率低下，患者满意度仍然未提升等问题。其中最直
观的问题，应为患者问路寻路难。 
从使用的角度来看，对室内电子导航系统的开发目的是在于医院建筑面
积大，就医路线复杂，病患就医人数多询路困难，不仅给病患就医带来不便，
同时也给医疗环境增加负担。为了让病患更快更好明确自己所在的位置，找
到自己要去的位置，减少病患在就医途中由于询路而浪费的时间，提高病患
就医效率,同时，也减轻我院导医人员的工作压力，减少病患滞留等现象，智
能导航系统的研究成了当务之急。 
患者只需触碰显示屏选择自己要去的地方，导航系统就快清晰明确显示
当前所在的位置，并在地图上自动快捷地指引要去地点的路线，减少就医途
中由于询路而花费的时间，从而提高就医效率。 
从技术的角度来看，本文论述的室内电子导航系统的创新点和优势有以
下几点: 
（1）引入最短路径优先算法（迪杰斯特拉算法），解决了人工在地图上
测量计算最短路径所投入的人力和时间成本；同时也解决了以往导航中路线
绑死的现象，当我们在地图上增加或删除某坐标点时，只需改动数据库中的
坐标点即可，不需要重新设计路线，极大的减轻了后续维护的工作量。 
（2）增设楼层转换功能，突破了只能在一个地图层面上的导航。通过楼
层转换实现了多个层面楼层间的导航，真正实现了整个大楼的指路功能。 
（3）通过 Flash 多媒体设计动态画出导航线路，使用户更加直观、清晰
看到所要经过的路线。实现了从文字到动画的转变。 
1.3 论文的主要工作 
本课题的提出是为了解决大规模医疗建筑内用户问路寻路难等相关问
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题。课题的研究工作包括以下几个方面： 
（1）实现导航系统的定位，用户可以通过导航系统明确自己所处的位置，
避免了迷路的现象出现。 
（2）通过导航系统为用户提供动画导航，解决人工口述指路时的模糊或
口误问题。减少在就医途中由于询路而浪费的时间，提高病患就医效率，提
高用户就医满意度。 
（3）导航系统应引入最短路径优先智能算法，避免了用户询路过程中兜
圈子走冤枉路的现像。同时，最短路径优先算法引入解决了路径绑定带来的
各种问题，为软件在今后的更新维护中提供了极大的便利。 
（4）导航系统采用服务器与终端机设计的模式，开发小组应做好与院方
委派网络管理员之间的沟通工作和技术交流。 
（5）制定好软件测试方案，在开发过程中软件测试同步进行，尽量避免
某模块整体返工现象，提高开发效率。 
1.4 本章小结 
本章我们通过调研，针对医疗行业的未来发展趋势做了分析，发现了规
模较大的医疗服务场所患者就医询路难的问题。对此问题提出了使用信息化
手段进行改善的方案（即室内电子导航系统开发），对方案的实施做了技术上
的可行性分析，并制定了初步的实施工作内容。 
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第二章 需求分析 
2.1 系统概述 
开发楼宇电子导航系统的目的是由于医院建筑面积大，就医路线复杂，病患
就医人数多询路困难，这不仅给病患就医带来不便，同时也给医疗环境增加负担。
为了让病患更快更好明确自己所在的位置，找到自己要去的位置，减少病患在就
医途中由于询路而浪费的时间，提高病患就医效率，同时，也减轻我院导医人员
的工作压力，减少病患滞留等现象。 
患者只需触碰显示屏选择自己要去的地方，导航系统就快清晰明确显示当前
所在的位置，并在地图上自动快捷地指引要去地点的路线，减少就医途中由于询
路而花费的时间，从而提高就医效率。 
2.1.1 用户描述 
一般用户：通过导航系统友好界面中的菜单选项，可根据中文首字母的排序
迅速查找到要去地方的按键，点击按键系统将通过 flash 动画在电子地图上自动
画出导航的路径。 
管理员用户：熟悉网络配置方案，对每台导航终端设备 IP 地址进行规划配
置，保证网络的通畅；熟悉数据库软件的应用，电子地图上的每个导航点数据都
是通过数据库中的数据进行存储读写，导航点位的变化离不开数据库软件的支
持；熟悉配套硬件设备日常维护工作，确保导航服务器以及导航终端无故障运行。 
2.1.2 系统用例图 
通过对大型医疗服务场所导医工作中的导路流程进行深入调研，我们分析得
出了两个角色，他们分别为一般用户角色和管理员用户角色。然后，我们对这两
个角色进行访谈调查，发现了在人工导路上存在这诸多不便，针对这些问题提出
了电子导航的需求，并通过软件工程设计思想定义了系统角色以及所使用的用例
如表 2-1所示： 
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表 2-1 系统角色及用例 
角色 用例 
一般用户 地址名称查询、起点定位查询、导航路径查询、目的地
查询、使用说明查询等 
管理员用户 用户信息管理、坐标点管理、通道路径管理、电子地图
管理、终端机设置管理、网络配置管理等 
 
我们从用例图上可以了解到系统赋予每个角色不同的功能以及服务。同时，
经过详细的需求分析之后，我们得到室内电子导航系统的角色和用例之间的联
系，室内电子导航系统总用例图如图 2-1 所示。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图 2-1导航系统用例图 
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2.1.3 系统运行流程 
室内电子楼宇导航系统的运行流程为：启动系统后，系统进入初始化，同时
通过网络数据库链接。初始化结束之后，用户便自动登入导航系统，显示菜单。
此时用户根据要求的位置在一、二级菜单中选择。选择完毕后，系统进入导航状
态，标出起始位置、导航线路、终点位置，然后导航结束。结束后，系统跳出重
播和返回两个按键供用户选择，如果选择重播按键系统将再现刚才导航的场景；
若选择返回按键系统便直接回到主菜单，供用户进行其他地点的导航查询；如若
上述两按键都不选择，系统将再 60 秒后自动回到主菜单。 
系统工作示意图如图 2-2 所示： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图 2-2 系统业务流程 
2.2 数据描述 
数据描述包括数据来源和数据分类。 
2.2.1 数据来源 
本文的数据来自于医疗院区建设集团提供的 CAD 电子图纸和院方提供的空
间功能区布置规划，通过我们 CAD 图纸的分析和建筑体的实地考察，来对系统
的数据库进行设计，我们了解到了导航系统数据包括： 
1、图像数据：导航系统以 CAD 图为基础，通过专业的绘图软件将 CAD 图
格式编辑转化为 JPGE 图格式，这样能更好的融入到导航动画的设计中。 
2、空间布置规划数据：对院方提供的功能区的位置，在图片中进行测量记
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